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Подобная модификация системы мешает процессу образования связей 
между частицами, так как появляется мешающий структурно-
механический фактор. 
2. При поверхностной обработке образцов ДП-БС гидрофобизатором 
наблюдается улучшение их физико-механических свойств в среднем        
на 1,5, 2 и 10 %, соответственно. Наилучшие показатели физико-
механических свойств образцов ДП-БС с веденным в пресс-композицию 
антисептиков показали образцы с медным купоросом: снижение прочности 
при изгибе составило 5 %, а повышение твердости, водопоглощения и раз-
бухание – 66, 15, 6 %, соответственно. 
3. Антисептическая обработка образцов путем поверхностной обра-
ботки показала лучшие физико-механические свойства по сравнению с об-
разцами ДП-БС, полученными путем введения антисептика в пресс-
композицию. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД 
 
Сущность биотехнологической очистки состоит в окислении органи-
ческих веществ микроорганизмами: активным илом и биологической 
пленкой. Принцип биологической очистки стоков состоит в том, что при 
некоторых условиях микробы способны расщеплять органику до простых 
веществ, таких как вода, углекислый газ, т.д. Биотехнологическая очистка 
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необходима для производственных сточных вод, содержащих органиче-
ские примеси, которые после предварительной обработки могут окислять-
ся в результате биохимических процессов. 
Этапы биотехнологической очистки сточных вод:  
1) предварительная обработка; 
2) разбавление бытовыми водами; 
3) соблюдение правила «постепенного привыкания»; 
4) подпитка биогенными веществами [1]. 
Предварительная обработка. 
Для обеспечения нормального хода процесса биотехнологической 
очистки сточные воды необходимо подвергнуть предварительной обработке: 
1) удалить жировые и смолистые вещества;  
2) довести концентрацию ядовитых веществ (циан, фенол, пикриновая 
кислота, древесный спирт) и солей тяжелых металлов (медь, цинк, висмут, 
хром, ртуть и др.) до предельно допустимой для биологического процесса;  
3) нейтрализовать сточные воды до рН = 6,5…8,5;  
4) удалить крупные нерастворенные или волокнистые вещества с по-
мощью специальных устройств (сита, волокноуловители и др.);  
5) провести предварительное отстаивание. 
Перед подачей на биотехнологические сооружения в производственных 
сточных водах содержание нерастворенных примесей не должно превышать 
150 мг/л, БПК – более 1000 мг/л, концентрация ядовитых веществ – выше 
предельно допустимой и общее количество растворенных солей – более      
10 г/л. 
Разбавление бытовыми сточными водами1 
При содержании меди в сточной воде свыше 0,5 мг/л биохимические 
процессы замедляются, а при 10 мг/л почти совсем прекращаются. Если со-
держание ядовитых веществ превышает допустимую концентрацию, произ-
водственные сточные воды следует разбавлять бытовыми, незагрязненными 
производственными или биологически очищенными сточными водами. 
Многие виды производственных сточных вод содержат недостаточное ко-
личество соединений фосфора, азота и калия, представляющих собой био-
генные вещества, которые необходимы для нормальной жизнедеятельно-
сти микронаселения биотехнологических сооружений. Поэтому к произ-
водственным водам добавляют бытовые воды, содержащие биогенные 
элементы в достаточном количестве [2]. Проводят также искусственную 
подпитку биогенными элементами в виде растворов аммиачной селитры, 
суперфосфата, азотнокислого калия и других соединений.  
При пуске сооружений для биотехнологической очистки производ-
ственных сточных вод необходимо соблюдать правило «постепенного 
привыкания» микроорганизмов к специфическим загрязнениям этих вод. 
Если позволяют условия, то биотехнологические сооружения вначале 
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должны работать на бытовых водах, а затем к ним постепенно добавляют 
производственные сточные воды.  
В случае, если сточные воды содержат высокие концентрации органи-
ки, наиболее перспективным методом очистки стоков является анаэробный 
метод. Преимущество данного метода очистки заключается в меньших 
эксплуатационных расходах, так как в этом случае нет необходимости                 
проводить аэрацию воды. Анаэробные реакторы представляют собой ме-
таллические резервуары, содержащие минимальное количество сложного             
нестандартного оборудования. Однако жизнедеятельность анаэробных 
микроорганизмов связана с выделением в воздух метана, что требует орга-
низации специальной системы наблюдения его концентрации [3]. 
Технологическая схема очистки высококонцентрированных сточных 
вод в анаэробных условиях включает следующие этапы:  
а) задержание крупных примесей на решетках и в песколовках; 
б) усреднение состава стоков по расходу и концентрации;  
в) нагрев стока до температуры 35 °С; 
г) сбраживание в двухступенчатых метантенках с рециркуляцией 
осадка. 
Применение анаэробной очистки: пищевая промышленность, фармацев-
тическая промышленность, предприятия первичной переработки шерсти [2]. 
Мы рассмотрели важнейшие этапы биотехнологической очистки 
сточных вод, определили количество примесей и ядовитых веществ, влия-
ющих на качество получаемого продукта. Также выяснили, что анаэробная 
очистка промышленных сточных вод является одним из самых эффектив-
ных и экономичных видов очистки воды.  
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